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odborných dokumentů
využit í  systému Pablikado




 rychlá dostupnost odkudkoliv
 online 24/7
 nutný internet
 závislost na technologiích
 výdrž baterie





 učení se, publikování, věda, tvorba recenzí
 práce s textem




Výzkum 1 – práce s poznámkami v textu 
 Ricardo Kawase, Eelco Herder, Wolfgang Nejdl
 2009
 dvě studie (web a texty)
 2 - How People Annotate on Paper
 práce s tištěnými dokumenty
mezi doktorskými studenty
 analýza práce s texty
Zdroj: Kawase et al., 2009





Zvýrazňování nadpisů Zvýrazňování v textu Poznámky na okraji Ostatní
Druhy poznámkového aparátu
How People Annotate on Paper
Poznámkový aparát dle účelu čtení
Zdroj: Kawase et al., 2009
Výzkum 2 – poznámky v e-zařízeních
 Anthony Davis
 An Analysis of Students' Perceptions of Electronic Note Taking
 2015
 zkoumali, jak využívají poznámkový aparát studenti a 
vyučující
 klasické poznámky, PC, tablet a mobil
 chybí podpora na výuce (50% zákaz mobilních zařízení na výuce)
 problémy s rozhraním, příliš složité, nejdou psát znaky,…
 dáno zvyky – lze změnit?, co generace Z?
Výzkum 3 – poznámky z konferencí
 Sally Jo Cunningham , Chris Knowles
 Take Note: Academic Note-taking and Annotation Behavior
 2007
 zkoumali podobu poznámek u lidí na konferenci
 URL, nápady a zajímavé myšlenky, kresby a poznámky (často z 
nudy), dopisování mezi účastníky, negativní poznámky
Rozhovory se studenty KISK
mají mobilní zařízení a učí se z nich
 nelze do nich dělat poznámky
 kombinace s papírem nebo tisk
milují barvy a zvýrazňovače 
 podobné i na jiných oborech




 vzdělávání a konzultace
 citace a práce s literaturou
 evaluace zdrojů
 analýzy kvality prací (audity)
 podpora středním školám a menším knihovnám
 podpora publikování
Propojení citací a FT
 plné texty v Citace PRO
 inspirace Mendeley
 podpora práce s literaturou
Dlouhá cesta k Pablikadu
Mendeley – vývojář aplikace ve FRA
 Code Creators – Publi
 vlastní řešení
Co je Pablikado
 řešení pro instituce
 cílová skupina univerzity a knihovny, vydavatelství, neziskovky, 
státní a polostátní instituce, komerční sektor
 stačí mít tiskové PDF, žádné další úpravy!!!
 e-shop online (Pablikado.cz)
 aplikace pro Android
 prohlížení + poznámky
možnost půjčování, prodeje, materiály zdarma
Co je Pablikado
možnost rozšiřovat různé druhy dokumentů
 monografie, sborníky, studijní materiály, časopisy,…
 do dokumentů lze vkládat poznámkový aparát
 podtrhávání, zvýrazňování, poznámky, volné kreslení
 propojení s citačním manažerem
 lze poznámkovat i dokumenty, které si uložím na Citace PRO




 plné texty z Pablikada pouze v aplikaci
 implementovaná platební brána
Další plánované funkce
 self-publishing + podpora
 pomoc se sazbou, grafickou úpravou, korekce apod.
 tisk knih u externí firmy
 (snad také) databáze českých odborných časopisů
Obchodní model
 neplatí se provize z prodeje
 pouze pronájem systému na rok
 jen provize za užití platební brány (tzn. jen u prodejů)
 cena dle počtu publikací
možnost hostovat a prodávat časopisy online
Ukázky systému
Spuštění systému





telefon: (+420) 723 842 910
http://www.citace.com
http://www.pablikado.cz
